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親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
1 1 2 〔覚書〕 1
1 1 3 〔一括〕〔母トシ小学時代作品〕 30
2 0 中学時代上毛旅行記 高校時代
樺太旅行記
1
2 1 上毛跋渉記 1915 8 安積得也 1 挿入書類 7
2 2 〔日記〕 8 5 8 25 安積得也 1
2 3 樺太旅行 原稿材料 1925 安積得也 1
2 4 〔パンフレット〕海豹島と膃肭獣 1 印刷
2 5 巡航雑感一束 1
2 6 〔覚書〕樺太巡航の旅日記から 安積得也 1
2 7 以下、後記 一、乗船の日 8 5 安積得也 1
2 8 三、熊野灘の波―船暈問答 8 6 安積得也 1
2 9 四、船中生活の 1 日 8 9 安積得也 1
2 10 樺太巡航の旅日記 一、鉄道省主
催樺太巡航観光団の一員となす
安積得也 1
3 1 一高養真会関係記録 1
3 2 西教寺名簿 1921 4 1
3 3 〔一括〕富嶽 夏季号 1921 6 25 養真青年会 2 印刷
3 4 〔原稿〕 1
3 5 出席簿 於東海法窟 一高養真青
年会を紹介す
1919 10 8 養真青年会 1 挿入書類 3
3 6 本郷実習団員芳名録 1919 10 8 1
3 7 寒修養出席簿 一高養真青年会 1
3 8 0 〔封筒〕原稿『数々の手紙』草案 1




3 10 〔封筒〕日々の創造 1
3 11 〔原稿〕結局は時が解決 1920 10 2 1




3 14 〔原稿〕 1
3 15 〔原稿〕 1
3 16 〔原稿〕 1




3 19 〔原稿〕 1
3 20 〔原稿〕耐寒シャツ 1




3 23 〔原稿〕調和法の効果に就て 1
3 24 〔原稿〕修養対話。 1
3 25 〔原稿〕豊稔老人 渡辺宗三郎追
悼録内容
1
3 26 〔原稿〕会費徴収について 1
3 27 Idiomatic Phrases 1917 3 安積得也 1
3 28 〔原稿〕中黒義雄君を弔ふ 1
3 29 富嶽 第三号 1922 養真青年会 1
3 30 野尻だより 1 挿入書類 2
3 31 一高養真会々計簿 1919 10 1 挿入書類 2
3 32 〔封筒〕一高養真会青年会記録 1919 10 1
3 33 一高養真青年会記録第一巻 1919 10 1 1 挿入書類 4
4 1 高文準備サブノート 1
4 2 高文試験準備 経済 1
4 3 高文試験準備 問題集 1
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4 6 〔高文試験準備サブノート〕 1
4 7 高文試験準備 憲法 1
4 8 高文試験準備 民法 1
4 9 高文試験準備 行政法 1
4 10 高文試験準備 刑法 1
4 11 改正刑法 1919 3 5 山野金蔵 1 印刷












1924 7 11 1924 7 26 1 安積得也用箋
50 4 〔原稿〕〔農村振興の策〕 1 前欠、後欠
50 5 〔関東大震災の感想他〕梗概 1
50 6 婦人家庭科学講習会に於て 1
50 7 〔原稿〕第二回 三、農村社会事
業に就ての三考察
1
50 8 罹災者としての大震火災の回想 安積得也 1
50 9 勤倹貯蓄問題所感 1 京都府罫紙
50 10 〔原稿〕高知県社会事業の四大
対象
安積得也 1 挿入書類 2











50 15 清瀬文部大臣に対する不信決議 1956 3 14 全国都道府県教育委
員会委員協議会
1 印刷
50 16 〔ノート〕東山荘記録 1949 10 20 1949 10 23 1 挿入書簡 3 挿入書類 3
50 17 〔ノート〕Studies on Dr. Emile 
Brunnner
1949 10 20 1949 10 23 安積得也 1






51 3 55 社会事業概論 安積得也 1 印刷
51 3 117 〔見送り人名簿〕 1 京都府警察部罫紙
51 3 122 養真青年会会報 1921 6 7 安積得也 1
52 1 〔切抜〕国策調査Ⅰ 1905 4 18 安積得也 1 印刷
52 2 〔切抜〕国策調査Ⅱ 1905 4 18 安積得也 1 印刷
52 3 〔切抜〕誌上講座失業問題の姿 1905 4 13 安積得也 1 印刷
52 4 〔切抜〕 1905 4 13 安積得也 1 印刷
52 5 〔切抜〕 1905 4 8 安積得也 1 印刷
52 6 〔切抜〕女性相談 1905 4 14 安積得也 1 印刷
52 7 〔切抜〕経済 1905 4 14 安積得也 1 印刷
52 8 〔切抜〕経済 1905 4 13 安積得也 1 印刷
52 9 〔切抜〕 1905 4 13 安積得也 1 印刷
52 10 〔切抜〕 1905 4 13 安積得也 1 印刷
52 11 〔切抜〕失業、経済など 1905 4 13 安積得也 1 印刷
52 12 〔切抜〕失業、経済 1905 4 13 安積得也 1 印刷
52 13 〔切抜〕 1905 4 13 安積得也 1 印刷
52 14 〔切抜〕 1905 4 14 安積得也 1 印刷
52 15 〔切抜〕 1905 4 13 安積得也 1 印刷
52 16 〔切抜〕 1905 4 7 安積得也 1 印刷
53 1 〔封筒〕講演反響集（戦前） 1
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53 2 第二八七期生 感想文 1
53 3 感想文、安積先生のお話を聞い
て
1946 3 6 岡山県倉敷工業学校 1
53 4 〔一括〕感想 1946 山本松代・西野輝子 2




1946 3 6 1
53 7 岡山県立瀬戸高等女学校生徒感
想文
1946 3 19 安積得也 1
53 8 〔名簿〕出序者 1
53 9 〔覚書〕栞 1
53 10 安積閣下に対する感想文並通信
文
1952 1 27 水田国民学校児童 1
53 11 0 〔封筒〕講演記録「玄米食集団
実験への挺身」
1
53 11 1 〔講演原稿〕〔第一高等学校〕白
米ヲ見テ涙アリ
1942 1
53 11 2 〔講演原稿〕〔第一高等学校寄宿
寮〕玄米問題
1942 1
53 11 3 「大東亜演説と労務問題」から
考えたこと
1942 4 18 渡部旭 1
53 11 6 市内中等学校以上学生々徒数及
寄宿生数調
1939 1 東京府罫紙
53 11 7 〔講演原稿〕〔第一高等学校寄宿
寮〕白米ヲ見テ涙アリ
1942 1
53 11 8 船舶並に船舶輸送能力調 1942 1 東京府罫紙
53 11 9 経済部長視察日程 1942 5 21 1 東京府罫紙
53 11 10 東京府下に於ける家庭用食糧米
消費実情調査票
1941 9 大日本養正会 1
53 11 11 〔覚書〕 1
53 11 12 戦時・平時の理想食 1941 9 23 大日本玄米食連盟 1 印刷 挿入書簡 1






60 2 〔ノート〕 1 挿入書簡 1
60 3 〔メモ帳〕 1932 1933 1
60 4 〔日記〕 1934 1
60 5 〔日記〕 1933 1
60 6 〔日記〕外遊日記 1933 4 18 1933 10 18 1
60 7 〔日記〕 1933 10 18 1944 9 16 1




61 2 エレア書記長 ブロックウェイ氏
トノ会談
1934 4 17 1
61 3 英国々民性ニ関スルボールド
ウィンノ放送
1933 10 12 1
61 4 ロイドジョージ氏ト対談 1933 8 24 1




61 7 ヒバート先生トノ宗教問答 1934 3 3 1
61 8 オクスフォード・グループ・ムー
ブメント
1933 10 19 1
61 9 「ハリー」君ヘノ手紙ト問答 1933 10 28 1
61 12 O B Z E RVATI O N O F TH E 
IMPERIAL GOVERNMENT 




61 13 英国ウッドブルック資料 1934 2 1
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61 14 〔切抜〕〔越佐〕我国非常時局と
農村の更生
1933 11 1 印刷








1934 3 1 印刷
61 18 宗教教育新渡戸博士記念追悼号 1933 12 1 日本宗教教育協会 1
61 19 〔切抜〕国民意識の勃興と基督教 1 印刷
61 20 〔切抜〕欧羅巴滞在中の所感 1 印刷
61 21 〔切抜〕〔タイムス〕 1933 9 25 1 印刷
61 22 〔切抜〕牛津・剣橋両大学に就て 1934 7 1 印刷
61 23 〔切抜〕〔学士会月報 第 553 号〕
卒業証書授与に際して
1934 4 20 1 印刷
61 24 〔切抜〕日本商品の世界市場進
出と其将来の危険
1934 3 1 印刷
61 25 〔切抜〕〔学士会〕アメリカの日
系市民
1934 1 1 印刷
61 26 〔切抜〕〔学士会月報 第 549 号〕
世界平和問題に就て
1933 12 20 1 印刷
61 27 〔覚書〕 5 23 1
61 28 〔覚書〕〔ドイツ滞在中など〕 1
61 29 〔一括〕〔切抜〕Lecture 挿入資料 18 印刷
61 30 ハワイノ一日 1934 9 12 1
61 31 シドニーウェッブ氏夫妻トノ対
談
1933 8 10 1
61 32 ラスキ氏講義 1933 10 1933 12 1
61 33 カリフォルニアノ旅ノ印象 1934 8 29 1934 9 7 1
61 34 ファカーソン氏トノ対談（文献
推薦）
1934 2 21 1
61 35 ミス・トレンチ推薦 海野先生ヘ
送ルベキ文献蒐集方法
1933 11 10 1
61 36 コール氏トノ会談 1934 5 5 1
61 37 パリ市慈善局経営一婦人救護院 1933 11 27 1
61 38 トレンチ嬢案内乳児福利院 1933 10 5 1
61 39 救世軍社会事業視察 1934 1 27 1934 2 6 1
61 40 外国時評参考 1 印刷
61 41 「英国ハ何処ヘ行ク」放送 1933 10 1 印刷
61 42 加州諸新聞 1934 1
61 43 スコットランドへの旅 1934 4 1934 9 1
61 44 ベルリン日記 1933 5 12 1
61 45 ラスキ教授及マクドナルド息ト
ノ会談
1934 4 27 1
61 46 徐子俊君トノ対談 1933 7 27 1
61 47 飛行機旅行 1933 7 2 1
61 48 キリスト受難劇 1934 7 4 1
61 49 デンマーク旅行 1933 5 18 1933 5 19 1
61 50 ロンドン市経営 キングス・カナ
ディアン野外学校
1934 2 7 1
61 51 英国救貧院メリルボーン・イン
スティチュウション




62 2 The Riddle of Unemployment in 
Japan
1
62 3 The Unemploment Problem in 
Japan
1
62 4 〔覚書〕Social Welfare Work in 
Japana
1
62 5 Social Welfare Work in Japan〔タ
イプ原稿〕
1933 12 12 安積得也 1
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62 6 〔一括〕ロンドン英語講演 8 封筒入り 挿入書類 2
63 1 〔包紙〕ロンドン時代 外人手紙等 1933 1934 1
63 2 18 〔一括〕〔覚書〕 2 東京クラブメモ用紙
63 4 〔一括〕紹介状入 1933 4 15 1934 8 17 6 封筒入 挿入書簡 4
63 11 〔一括〕〔電報〕 1934 5 7 1934 9 20 7
63 12 〔一括〕トインビーホール マロン
氏手紙
1933 12 6 1934 2 27 JJ. Warden 安積得也 4
63 13 〔一括〕キアディブリー氏及ウッ
ドブルック関係手紙
1933 8 14 1934 2 16 安積得也 8
63 14 各物職業紹介所長アーノルド君 1934 4 17 1
63 15 ニューヨーク、太平洋問題調査
会ジョセフ・バーネス氏手紙
1934 8 3 Joseph Barnes 安積得也 1
63 16 米国及カナダ YMCA 国際委員
会 ヘルシュレツブ氏手紙
1934 8 8 Chas. A. Herschleb 安積得也 1
63 18 ロンドン大学ロイド氏手紙 1934 8 26 安積得也 1
63 21 〔一括〕英、ブリストル市スター
ヂ氏手紙 英語講演関係
1933 10 12 1934 1 27 Warden 安積得也 7 挿入書類 2
63 22 〔一括〕英語講演関係手紙 ブリ
ストル市スターヂ氏別綴
1933 12 8 1934 1 29 Ronald Plant 安積得也 7 挿入書類 4
63 23 カディフ大学教授 スコット氏
手紙
1934 3 7 安積得也 1
63 24 米国ニューヨーク大学教授 エ
ルトリッヂ氏手紙
1934 8 11 F. R. Eldridge 安積得也 1
63 27 Green Fruits Table of Contents 1
63 28 〔一括〕オランダ少年アイク君
手紙
1934 2 21 2
63 37 A list of publications on Russia 1




64 1 〔ファイル〕Committie of 
unemployment Insurance




64 3 〔ファイル〕Provisional Record 1
64 4 〔ファイル〕F 手稿 1930 6 18 1
64 5 1 〔一括〕秘 失業対策ニ就テ 22 東京地方職業紹介事務局
便箋
64 5 2 〔一括〕失業救済事業ニ対スル
非難ト之ニ対スル答弁
1932 5 23 10 社会局原稿用紙
64 5 3 〔一括〕知識階級ニ対スル失業
応急施設ノ適当ナル事業種目
1932 6 23 4 社会局原稿用紙
64 5 4 〔一括〕〔読書覚書〕The Britishi 
attack on unemployment1934
1935 2 9 2
64 5 5 〔覚書〕「我カ国ハ、民間失業保
護施設ニ乏シ」
1 社会局原稿用紙
64 5 6 「メモ〕「失業保護」 1 職業紹介原稿用紙
64 5 7 〔覚書〕「失業の原因」 1 社会局原稿用紙




64 5 9 〔 一 括 〕〔 読 書 覚 書 〕An 
introduction to politics
6
64 5 10 〔覚書〕ホブソン ポバチー・イ
ル・プレンチー
1931 11 11 1
64 5 11 〔覚書〕失業対策 1
64 5 12 〔覚書〕 1931 1 挿入書類 4
64 5 13 〔覚書〕結論 1
64 5 14 〔覚書〕 1
64 5 15 〔覚書〕主義問題 1
64 5 16 〔覚書〕失業原因 1
64 5 17 〔覚書〕失業責任の問題 1
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64 5 18 〔覚書〕失業保険概説 1931 2 6 1
64 5 19 〔覚書〕失業原因 1
64 5 20 〔覚書〕英 失業分布と地方費 膨張 1
64 5 21 〔覚書〕一九三〇年五月ドイツ失
業保険の収支状況
1930 8 27 1
64 5 22 現下の失業問題及其の対策 1930 8 8 安積得也 1 印刷
64 5 23 1〔ファイル〕 1






1933 12 23 1933 11 安積得也 8
65 4 〔一括〕英国失業保険改政〔ママ〕
直接資料（ブランダレ氏回答）
1934 4 13 23









1934 2 26 安積得也 5
65 8 〔一括〕英国保存党、失業保険
関係資料
1934 4 1934 9 5
65 9 〔一括〕失業保険手記 1934 18
65 10 〔一括〕英国 R. C. ディヴィソン
氏との会見記




1933 8 1934 5 1
65 12 「テイト氏」との対談 ジュネーブ 1933 7 8 1




65 15 ハンコック氏に対する質問応答 1933 9 13 1
65 16 米国に於ける失業扶助 1934 8 12 1934 8 22 1
65 17 米国失業保険に関する Wagner 
Lewais Bill 通過せず








65 20 英国労働党失業保険資料 1933 1934 1 印刷 挿入書簡 1







1933 5 17 1 印刷
66 22 〔一括〕〔名刺〕 8 印刷 挿入書類 1
66 24 〔覚書〕 1
66 37 〔写真〕香港全景 1 印刷
66 137 〔名刺〕松下電器製作所 秘書 石
井政一
1 印刷
66 156 〔切抜〕現金教育 『鉄箒』 1933 8 29 青山東郷 1 印刷
67 1 〔包紙〕1933 年船中及ロンドン
よりの手紙（政子其他へ）
1
67 7 〔ファイル〕外遊日記表 1933 4 1933 7 安積得也 1
68 1 ありのまヽに 1938 日本女子大学校附属
高等女学校生徒一同
1
68 2 感想 1943 2 日本女子大学校附属
高等女学校生徒
1
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68 3 〔感想文〕 1942 東京家庭学園生徒 1
68 4 〔スクラップ帳〕 1920 11 8 1
68 5 軍部に告ぐ―二二六事件 1936 5 1 斉藤隆夫 1 印刷
68 6 〔一括〕プリングル氏トノ會見
記 ─失業保険ニ関スル意見─














69 7 〔一括〕トインビーホール 11 封筒入り
69 8 研究 The cause of unemployment 1930 7 10 1
69 9 0 〔ファイル〕D. 文献 1
69 9 1 〔封筒〕〔失業関係文献目録〕 1930 12 18 1
69 10 〔点字書〕〔感想文〕 1
80 0 社会局時代講義案 1
80 1 0 〔封筒〕職業紹介法概論『失業問
題』講話
1935 5 安積得也 1
80 1 1 〔講演原稿〕〔職業紹介講習会 
大阪市〕「各国職業紹介制度制
席」講義要目
1935 6 14 安積得也 1 社会局罫紙
80 1 2 市町村営を原則とする現行職業
紹介制席批判
三沢房太郎 1 印刷
80 1 3 〔講義要目〕〔秋田市〕各国職業
紹介制度制席
1935 6 5 安積得也 1 印刷
80 1 4 〔職業紹介法〕第十七條 1934 12 1 印刷
80 1 5 〔覚書〕紹介事業ノ国際的研究 安積得也 1 中央職業紹介事業局原稿
用紙
80 1 6 職業紹介法概説 1935 6 11 竹島一義・三沢房太
郎
1 印刷
80 1 7 職業紹介法の概要 1932 10 5 東京地方職業紹介事
務局
1 印刷
80 2 0 〔封筒〕本邦社会事業要約原稿 安積得也 1 社会局封筒
80 2 1 本邦社会事業要約 安積得也 1 社会局原稿用紙
80 2 2 〔原稿〕〔本邦社会事業〕序 安積得也 1 社会局原稿用紙
80 2 3 〔原稿〕〔本邦社会事業〕第一章
総説 第一節我国社会事業の鳥瞰
安積得也 1 社会局原稿用紙
80 2 4 〔原稿〕〔本邦社会事業〕第二章
各説、第一節救貧事業
安積得也 1 社会局原稿用紙
80 2 5 〔原稿〕〔本邦社会事業〕第二節
経済保護事業
安積得也 1 社会局原稿用紙
80 2 6 〔原稿〕〔本邦社会事業〕第四節
医療保護事業
安積得也 1 社会局原稿用紙
80 2 7 〔原稿〕〔本邦社会事業〕第五節
児童保護事業
安積得也 1 社会局原稿用紙
80 2 8 〔原稿〕〔本邦社会事業〕第六節
社会教化事業
安積得也 1 社会局原稿用紙
80 2 9 〔原稿〕〔本邦社会事業〕第七節
融和事業
安積得也 1 社会局原稿用紙
80 2 10 〔原稿〕〔本邦社会事業〕第三章、
結語―将来の展望
安積得也 1 社会局原稿用紙
80 3 0 〔封筒〕講演覚書及資料『職業 
紹介事業に就て』一九三二．七． 
二五、安積事務官
1932 7 25 安積得也 1 社会局封筒
80 3 1 〔講義要項〕職業紹介事業ニ就
テ（文部省主催職業指導講習会）
1932 7 25 7 26 安積得也 1 印刷
80 3 2 少年職業指導概要 1932 8 10 神奈川県学務部社会
課
1 印刷
144    書類の部
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
80 3 3 〔原稿〕職業紹介事業ニ就テ、一．
序説―最近ノ内外失業状勢
安積得也 1 社会局原稿用紙
80 3 4 失業状況推定月報概要 1932 4 1 社会局社会部職業課 1 印刷
80 3 5 〔原稿〕〔職業紹介事業ニ就テ〕
二．職業紹介事業ノ性質
安積得也 1 社会局原稿用紙
80 3 6 〔原稿〕〔職業紹介事業ニ就テ〕
三．職業紹介制度ノ沿革
安積得也 1 社会局原稿用紙
80 3 7 〔原稿〕〔職業紹介事業ニ就テ〕
四．我国職業紹介法大意
安積得也 1 社会局原稿用紙
80 3 8 〔原稿〕〔職業紹介事業ニ就テ〕
五．我国職業紹介事業ノ現状
1 社会局原稿用紙








80 3 11 ㊙営利職業紹介事業ノ廃止二関
スル件（私見）
1932 3 24 1 社会局原稿用紙
80 3 12 1（職業紹介事業に就テ）八．結
論―職業紹介事業の将来
安積得也 1 社会局原稿用紙
80 3 12 2 第六節 欧米職業紹介制度の将来 安積得也 1
80 3 13 〔原稿〕第四節英国の国営職業紹
介制度
安積得也 1
80 3 14 〔原稿〕第五節米国独逸佛国の職
業紹介制度
安積得也 1
80 3 15 工場鉱山等労働者数調 1931 12 1 1 印刷
80 4 0 〔封筒〕欧米職業紹介制度 1 社会局封筒
80 4 1 大学専門学校及甲種実業学校卒
業生就職状況調査
1931 中央職業紹介事務局 1 印刷 挿入書類 1
80 4 2 第二節各国職業紹介制度に影響
したる国際労働機関に就て
安積得也 1
80 4 3 第三節職業紹介制度と関連する
失業保険制度に就て
安積得也 1
80 4 4 臨時雇傭ノ職業紹介並附帯事業 1930 10 中央職業紹介事務局 1 印刷
80 4 5 失業問題事務参考資料第六号 
米国に於ける失業推計の方法
1931 11 7 山下 1 印刷
80 4 6 英国の職業紹介制度 1924 3 社会局第二部 1 印刷
80 4 7 職業紹介所便覧 1932 6 10 1 印刷
80 4 8 第七節欧米職業紹介制度並事業
の我国に対する暗示
安積得也 1
80 4 9 第八節結語 安積得也 1
80 5 英国失業保険の沿革、内容、暗
示
9 25 安積得也 1 挿入書類 1
80 6 1 方針（一、英国失業保険ヲ沿革
的ニタドル）
安積得也 1 社会局罫紙
80 6 2 〔読書ノート〕What’s Wrong 
with Umemployment Insurance 
(1930)
Mr. R. C. Davison 1 社会局罫紙
80 6 3 王立失業保険委員会の提案 タイ
ムス紙 1931 年 6 月 5 日号に拠る
安積得也 1 社会局罫紙
80 6 4 Interim Report 安積得也 1 社会局罫紙
80 6 5 タイムス論説（について） 安積得也 1 中央社会事業協会用紙
80 6 6 タイムス論説「勅令委員会答申
ノ批判」
1931 7 8 安積得也 1 社会局罫紙
80 6 7 最近二於ケル英国人失業保険ノ
趨勢
安積得也 1 社会局罫紙
80 6 8 Umemployment Insurance Fund 
of Great Britain (Times, June 5)
安積得也 1 社会局罫紙
80 6 9 英国失業保険勅令委員会中間報
告ヲ評ス




書類の部    145
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
80 8 老齢者保健事業 海野幸徳 1 福岡県社会事業協会原稿
用紙 挿入書類 2
80 9 0 〔封筒〕社会政策講義案関連中
央大学
1
80 9 1 〔原稿〕〔社会政策講義〕第一篇
序論第一章社会政策研究序説
安積得也 1 社会局原稿用紙 社会局罫
紙
80 9 2 〔原稿〕〔社会政策講義〕第一篇
序編第一章社会政策研究序説
安積得也 1 社会局罫紙 挿入書類 1








80 9 5 〔原稿〕〔社会政策講義〕第四節
結語
安積得也 1 挿入書類 4
80 9 6 〔原稿〕〔社会政策講義〕第二篇
政策論第一章労働無機会問題ト
社会政策―失業保護
安積得也 1 社会局原稿用紙・罫紙 挿
入書類 1
80 9 7 〔原稿〕〔社会政策講義〕第二篇
第一章第一節失業問題ノ重要性
安積得也 1 社会局罫紙
80 9 8 〔原稿〕〔社会政策講義〕第二篇
第一章第二節職業ノ意義及分類
ト其ノ大勢
安積得也 1 社会局罫紙 挿入書類 1
80 9 9 〔原稿〕〔社会政策講義〕第二篇
第一章第三節失業問題ノ近代的
特質
安積得也 1 社会局罫紙 挿入書類 1
80 9 10 〔原稿〕〔社会政策講義〕第二篇
第一章第四節失業ノ意義
安積得也 1 社会局罫紙
80 9 11 〔原稿〕〔社会政策講義〕第二篇
第一章第五節失業原因論
安積得也 1 社会局罫紙
80 9 12 〔原稿〕〔社会政策講義〕第二篇
第一章第六節失業対策論
安積得也 1 社会局罫紙
80 9 13 〔原稿〕〔社会政策講義〕第一章
参考資料一括
安積得也 1




80 9 15 〔原稿〕〔中央大学社会政策講義
試験問題〕
2 19 安積得也 1
80 9 16 〔原稿〕〔社会政策講義〕第三節
「社会政策」略史
安積得也 1
80 10 0 社会政策講義案（原稿在中） 安積得也 1
80 10 1 社会政策講義案（原稿） 安積得也 1
80 11 0 〔一括〕〔社会政策講義関連〕 安積得也 35
80 11 1 〔原稿〕〔社会政策講義〕第四節
我国ノ社会政策的立法
安積得也 1 社会局罫紙 挿入書類 1
80 11 2 〔原稿〕〔社会政策講義〕第四章
労働報酬問題ト社会政策―最低
賃及家族手当
安積得也 1 社会局原稿用紙・罫紙 挿
入書類 1





80 11 3 2 第五章、参考資料覚書 安積得也 1 挿入書類 1











146    書類の部
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
80 11 6 〔原稿〕〔社会政策講義〕第三篇
原理論第一章社会政策ノ概念
安積得也 1 社会局罫紙 挿入書類 1
80 11 7 〔原稿〕〔社会政策講義〕第三篇
原理論第二章社会問題ト現代資
本主義
安積得也 1 社会局罫紙 挿入書類 1








80 11 10 国民主義的傾向と文化の問題
（雑誌『邦人』）
1937 6 川原次吉郎 1 印刷
80 11 11 戦争（『興民』昭和 10 年 9 月号）1935 9 1 印刷
80 11 12 全体主義ヲ如何二見ルカ 1936 5 11 安積得也 1 社会局罫紙
80 11 13 財産二関スル制度ヲ如何ニ為ス
ベキカニ就テ
1936 5 11 安積得也 1 社会局罫紙
80 11 14 「ナチスノ指導精神ト日本精神」
（ドイツ・ボン大学名誉教授 松
本徳明 ラヂオ講演）
1936 5 10 安積得也 1 社会局罫紙
80 11 15 第四節統制経済 1
80 11 16 〔切抜〕自動車工業の重要性 1 印刷
80 11 17 〔切抜〕〔朝日新聞〕統制法改正
と公益規定強化
1936 1 19 1 印刷
80 11 18 〔切抜〕〔日日新聞〕重要産業統
制法の改正
1936 5 26 伍堂卓雄 1 印刷
80 11 19 〔切抜〕〔日日新聞〕価格低下骨
抜き せめて運用に期待 重要肥
料業統制法
1936 5 25 有沢廣巳 1 印刷
80 11 20 〔切抜〕〔日日新聞〕乾繭取引を
中心に統制一歩前進 蚕糸業関
係三法
1936 5 22 1 印刷
80 11 21 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞〕ド
イツの統制経済 2 原料政策に力
瘤 外の宣伝と内の実行に相違
1936 4 14 伍堂卓雄 3 印刷
80 11 22 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞〕新
内閣と統制経済 1 消極から積極
へ馬場財政のスタート
1936 3 24 有沢廣巳 2 印刷
80 11 23 〔切抜〕〔朝日新聞〕鵜呑みの肥
料法案
1936 5 20 1 印刷
80 11 24 〔切抜〕〔読売新聞〕バラバラ政
策
1936 5 19 1 印刷
80 11 25 〔切抜〕〔朝日新聞〕公益的事業
として堅実性を害ふ
1936 4 25 1 印刷
80 11 26 〔切抜〕〔朝日新聞〕ムッソリー
ニ関連記事
1936 3 24 1 印刷
80 11 27 〔切抜〕〔朝日新聞〕重要産業国
営案
1936 4 27 1 印刷
80 11 28 〔切抜〕〔朝日新聞〕肥料統制法
案の改悪
1936 4 12 1 印刷
80 11 29 〔切抜〕〔朝日新聞〕二つの夢 1935 1 21 阿部次郎 1 印刷
80 11 30 〔切抜〕〔財界観測〕諸矛盾を孕
むナチス統制経済
1936 3 1 印刷
80 11 31 講演 第 321 号 1936 3 30 東京講演会 1 印刷
80 11 32 〔覚書〕〔ファシズム関連〕 安積得也 1 社会局罫紙
80 11 33 〔切抜〕〔朝日新聞〕第五章財界
ヨリ観タル社会政策
1936 5 13 安積得也 1 印刷 挿入書類 1
80 11 34 〔講義覚書〕〔社会政策講義〕第
六章我社会制政策―将来ト統合
国策
安積得也 1 社会局罫紙 挿入書類 8
80 11 35 〔講義覚書〕結論 安積得也 1 社会局罫紙
80 12 0 〔封筒〕「失業問題」講義資料関係 安積得也 1
書類の部    147
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
80 12 1 「失業問題」講義要目 1932 10 安積得也 1 挿入書類 1
80 12 2 社会政策学院講義案第六失業対
策
安積得也 1 社会局罫紙
80 12 3 （社会政策学院講義案第六失業
対策）失業問題講義要目
1932 6 3 1932 6 7 安積得也 1 印刷
80 12 4 （社会政策学院講義案）失業問
題序詞
1932 6 3 安積得也 1 社会局罫紙
80 12 5 （社会政策学院講義案失業問題）
第二部各論
安積得也 1 社会局罫紙
80 12 6 （社会政策学院講義案第二部）
二．女性失業問題
安積得也 1 社会局罫紙
80 12 7 （社会政策学院講義案）（米国テ
クノクラシーに関する新聞記事）
1 印刷 社会局罫紙
80 12 8 〔講義覚書〕〔社会政策学院講義
案〕
安積得也 1 社会局罫紙
80 13 1 我国及欧米の職業紹介制度と其
の職能（要綱）
1929 2 5 1929 2 6 安積得也 1 印刷
80 13 2 第六節我国の職業紹介制度と事
業現況
安積得也 1
80 13 3 〔原稿〕覚え書、英国の職業紹
介制度、欧米職業紹介制度
安積得也 1 社会局原稿用紙
80 13 4 〔覚書〕〔英国における失業保険、
職業紹介〕
安積得也 1 社会局原稿用紙
80 13 5 〔原稿〕欧米職業紹介制度 安積得也 1
80 14 0 〔封筒〕講演要綱「社会問題解
決の方向」
安積得也 1 社会局封筒
80 14 1 「社会問題解決ノ方向」講演資
料 第 1 章
1937 9 25 1937 9 26 安積得也 1 社会局罫紙 挿入書類 1
80 14 2 「社会問題解決ノ方向」講義資
料 第 2 章
安積得也 1 社会局罫紙
80 14 3 「社会問題解決ノ方向」講義資
料 第 3 章
安積得也 1 社会局罫紙
80 14 4 「社会問題解決ノ方向」講義資
料 第 4 章
安積得也 1 社会局罫紙
80 14 5 「社会問題解決ノ方向」講義資
料 第 5 章
安積得也 1 社会局罫紙
80 14 6 「社会問題解決ノ方向」講義資
料 第 6 章
安積得也 1 社会局罫紙
80 14 7 「社会問題解決ノ方向」講義資
料 第 7 章
安積得也 1 社会局罫紙 挿入書類 2
80 14 8 「社会問題解決ノ方向」講義資
料 第 8 章
安積得也 1 社会局罫紙
80 14 9 時局ニ関スル宣伝方策（内務省
改定案）、社会事業助成法制定並
緊急助成に関する質疑答辯速記
1937 4 22 安積得也 1
80 14 10 長野県国民精神文化講習所要覧 1937 長野県 1 印刷
80 14 11 コール氏著書より 1 社会局罫紙




80 15 1 〔講演覚書〕職業行政に就て 1936 9 30 安積得也 1 社会局罫紙
80 15 2 〔講演覚書〕青少年ノ職業紹介
ニ付テ
1936 2 12 安積得也 1 社会局罫紙
80 15 3 〔講演覚書〕「職業紹介事業」講
義要項
1936 4 17 安積得也 1 社会局罫紙




80 16 0 〔封筒〕「青少年労働と職業指導」1932 12 22 1932 12 23 安積得也 1 社会局封筒
80 16 1 〔職業指導関係〕 1932 11 26 文部省 1 印刷
80 16 2 文部省主催職業指導講習会開催
要項
12 20 12 24 1 印刷
148    書類の部
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
80 16 3 1 青少年労働ト職業指導 1932 12 22 1932 12 23 安積得也 1 社会局罫紙
80 16 3 2「青少年労働ト職業指導」服案
覚書
1 社会局罫紙
80 16 3 3 第四．青少年職業紹介ノ現状及
職業指導
1 社会局罫紙




80 16 3 5〔講義覚書〕 1 社会局罫紙
80 16 3 6〔講義覚書〕 1 社会局罫紙
80 16 4 年少者労働問題ト職業指導 1931 8 6 1931 8 7 安積得也 1 印刷
80 16 5 〔原稿〕「青少年労働ト職業指導」
腹案覚書
安積得也 1 社会局罫紙
80 16 6 年少者労働問題ト職業指導 1931 8 11 安積得也 1 印刷
80 16 7 職業別青少年被雇用者（職員労
務者）数調（大正九年国勢調査）
1 印刷





80 16 9 工業以外職業ニ於ケル少年雇用
許可年齢
1 印刷
80 16 10 『大成』第十九巻第七号 1932 7 1 新政社 1 印刷
80 16 11 全国職業指導に際して全国民に
訴ふ
田中隆三 1 印刷
80 16 12 大正十四年失業調査中十九歳以
下ノ失業調査
1 印刷
80 16 13 本邦社会事業ニ於ケル児童保護
施設
1 社会局罫紙
80 16 14 参考文献 1 社会局罫紙 挿入書類 4
80 16 16 河合栄治郎著社会思想史研究（第
一巻）労働立法二〇四－二〇六頁
1 社会局罫紙
80 16 17 L o n d o n  S c h o o l b o y s  a n d 
Employment (the Times, June 
29, 1931)
1931 6 29 1 社会局罫紙
80 16 18 正課学校退学原因調 1 社会局罫紙
80 16 19 工場法ノ適用ヲ受クル工場徒弟
数
1 社会局罫紙
80 16 20 〔原稿〕〔「青少年労働ト職業指
導」参考資料〕
1
80 16 21 〔児童虐待防止ニ関スル法律要
綱〕
1
80 16 22 〔仕事ノ継続性ニ関スル調―
ロックフォード補習学校生―〕
1
80 16 23 〔正課学校退学ニ対スル両親ノ
態度調〕
1
80 16 24 〔切抜〕少年少女を法で保護せよ 1933 1 21 1 印刷
80 16 25 〔講演要項〕職業指導講演会課外
講演要項
郡司文彌 1 印刷
80 16 26 〔小学校に於ける職業指導案〕 1932 9 19 水戸少年職業紹介委
員会
1 印刷
80 16 27 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞〕〔青
少年問題に関する記事〕
1932 12 18 1932 12 20 3 印刷
80 16 28 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞、東
京日日新聞〕
1932 6 29 1932 12 11 2 印刷
80 16 29 〔職業指導施設概要〕 東京市京橋高等小学
校
1 印刷
81 0 社会局時代失業問題関係 1
81 1 〔ファイル〕失業保険書類 1930 6 20 安積得也 1 挿入書類 1
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81 4 〔ファイル〕英国失業保険調査会
最終報告
1 挿入書簡 1 挿入書類 2






1935 10 15 海老沢亮 1 印刷
82 3 「人間成長論」雑覚書 1932 9 31 1
82 4 〔講演覚書〕〔大成講習会〕人間
生長論
1932 8 21 1
82 5 〔講演覚書〕〔静岡市商店従業員
輔導学級〕出発用意
1937 10 17 1
82 6 〔覚書〕時局小論 1 栃木県罫紙
82 7 〔講演覚書〕〔多摩川農民訓練所〕
「未見ノ我」ノ開拓
1936 6 20 1
82 8 生活の歌 1 社会局原稿用紙 挿入書類
2
82 9 青年カード執筆資料 未見ノ我 1




82 13 〔封筒〕未見への出発の心 1
82 14 1 〔講演覚書〕〔長野県師範学校〕
現代学生及インテリヲ反省ス
1936 9 15 1 挿入書類 1
82 14 2 〔切抜〕〔学友〕現代学生及イン
テリを反省す
安積得也 1 印刷




82 17 〔一括〕〔詩作〕 11
82 18 産業部隊長 安積得也 1
83 0 〔封筒〕メモデッサン昭和初期 1




83 3 〔講演覚書〕いと小さきもの 1939 6 26 安積得也 1
83 4 現代学生の二大欠乏 安積得也 1 社会局原稿用紙
83 5 大学新聞原稿「履歴書」 1















83 12 〔覚書〕生得意志メモ 1 社会局罫紙
83 13 〔切抜〕キレイナ机 1933 12 18 1 印刷
83 14 〔切抜〕各国気質さまざま 1 印刷
83 15 〔覚書〕 1 職業紹介原稿用紙
83 16 〔覚書〕或る魂へ 安積得也 1 社会局原稿用紙
83 17 統制ノ生命 1941 3 22 1







83 22 〔覚書〕 1
150    書類の部
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83 25 農事実行組合 1
83 26 未完成放送 1 挿入書簡 1 挿入書類 2







83 30 未見ヘノ出発ハ 1
83 31 生活余話「心の朝夕」（3） 安積得也 1
83 32 〔原稿〕名著とは何ぞや 1
83 33 随想 心の朝夕 安積得也 1
83 34 実全欲 1
83 35 0 〔覚書〕師範講演生 1
83 35 1 〔切抜〕技術教育が技術に堕す
るな
1941 5 24 安積得也 1 印刷
83 36 〔一括〕〔覚書〕1935 年の計画 1935 安積得也 11
83 37 〔覚書〕社会教化ト基督教山室
軍平氏ノ演説
1927 11 16 安積得也 1










83 42 〔原稿〕融和放言 牛歩閑人 1 社会局原稿用紙
83 43 〔原稿〕履歴書 安積得也 1
83 44 〔覚書〕 安積得也 1
83 45 〔原稿覚書〕余祐 安積得也 1
83 46 〔原稿〕小閑採筆（二） 大村働児 1
83 47 〔覚書〕未見への出発（一、序想） 安積得也 1
83 48 〔原稿覚書〕 安積得也 1




83 51 〔原稿〕梅子様 安積得也 1
83 52 （原稿） 安積得也 1
83 53 〔切抜〕〔中外日報〕夏章―草刈
男と巻煙草―
1938 8 17 安積得也 1 印刷 挿入書類 1




83 56 〔 切 抜 〕KEEPING ONE’S 
THOUGHTS AHEAD OF TO-
DAY BY CALL STHENES
1 印刷
83 57 〔覚書〕 安積得也 1
83 58 〔切抜〕日本の女 柳原燁子 1 印刷
83 59 〔一括〕〔覚書〕 安積得也 2
83 60 〔原稿〕日曜随想〔名毎〕 安積得也 1
83 61 名古屋港白鳥丸視察 2 13 安積得也 1
83 62 〔一括〕 1932 6 20 安積得也 3
83 63 〔原稿覚書〕 安積得也 1
83 64 〔一括〕〔原稿覚書〕海綿型 安積得也 3
83 65 〔原稿〕勤労女性読本第 2 回「日
本女性代表」
安積得也 1
83 66 〔原稿〕はたらく女性の読本 安積得也 1
83 67 〔覚書〕昭和十年ノ計画 1935 1 1 安積得也 1
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12 22 安積得也 1
83 70 〔覚書〕哲学的に理想せよ 理想
のために実行せよ
安積得也 1
83 71 〔覚書〕ISK ノ矛盾 安積得也 1
83 72 0 〔封筒〕 安積得也 1 社会局封筒
83 72 13 〔覚書〕東北の親類 1 社会局原稿用紙
83 72 14 〔覚書〕愛の極地 1
84 0 放送メモ等（主として戦前初期） 1
84 1 1 〔原稿〕著述及演説 1 三菱重工業罫紙
84 1 2 〔講演覚書〕〔中央放送局他〕放送 1 三菱重工業罫紙
84 1 3 〔講演覚書〕公開講演〔放送ヲ
除ク〕
1 三菱重工業罫紙
84 1 4 〔原稿〕第三類……其ノ他 1
84 2 〔ノート〕 1933 3 29 牛歩閑人 1
84 3 〔原稿〕代用品愛用強調週間（代
用品の現況と将来）
1940 11 4 安積得也 1 印刷 愛知県用紙
84 4 〔原稿〕師匠訪問日 1939 11 1 1 印刷 愛知県用紙
84 5 〔原稿〕時局と（愛知県地方の）
工業の現状について
1939 10 14 1 印刷 愛知県用紙
84 6 〔原稿〕店員の時間ラヂオ公演
「一つの提案」
1939 4 10 安積得也 1 印刷 厚生省用紙
84 7 〔原稿〕代用品愛用強調週間（代
用品の現況と将来）
1940 11 4 安積得也 1 印刷 愛知県用紙
84 8 〔放送原稿〕大東亜戦争下の父・
母・子
1942 4 17 1942 4 18 安積得也 1 印刷
84 9 〔放送原稿〕大東亜戦争下の父・
母・子
1942 4 17 1942 4 18 安積得也 1 印刷
84 10 樺太旅行記 1
84 11 0 〔封筒〕麦戦争 1
84 11 1 農商省主催麦移植栽培研究懇談
会資料
1944 5 19 栃木県 1 印刷
84 11 2 〔地図〕栃木県移植麦分布 1
84 11 3 麦の移植栽培に就き足利郡とし
て採れる方策並現地指導随想
1944 5 5 小西 1 挿入書簡 1
84 11 4 成功させる栃木県の移植麦 1 印刷
84 11 5 農商省主催麦移植栽培研究懇談
会出席名簿
1944 5 19 1944 5 20 1 印刷
84 11 6 第一章 麦移植の検討 1 印刷
84 11 7 昭和十九年秋期食糧増産綜合計
画要綱
1 印刷
84 11 8 〔麦移植に関する代議士説明〕 1944 8 20 1 印刷
84 11 9 昭和十八年度麦移植栽培報告書 1944 8 栃木県 1 印刷
84 11 10 昭和十八年度麦移植栽培報告書 1944 8 栃木県 1 印刷
84 12 昭和十一年の計画 1
84 13 昭和十二年年計画 1937 1 1 1




85 1 受験予備考え方 安積の「成敗
を越えて」を読む
1929 7 1 1 印刷
85 150 『節制生活』11 巻 8 号 1929 3 節制生活社 1 印刷 挿入書類 1
85 151 〔封筒〕 宋相錫 安積得也 1
85 182 〔紙片〕 安積得也 1
86 0 〔包紙〕青い実 1
86 4 45 海野先生「批評」の一節 1932 7 18 1
87 1 0 〔封筒〕「未見への出発」反響録 1
87 1 2 封筒 1937 7 18 川西田鶴子 安積得也 1 年月日は消印
87 1 4 1〔覚書〕 1
152    書類の部
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87 1 15 〔封筒〕 1938 3 11 福島熊男 安積得也 1 年月日は消印
87 1 17 2〔封筒〕 山室民子 安積得也 1
87 1 85 〔覚書〕 1937 7 12 1
87 1 86 〔「未見への出発」〔安積得也氏
著〕の読後感〕
長濱庫吉 1 中山文化研究所原稿用紙
87 1 96 〔安積得也氏の「未見への出発」
と哲学観〕
増田抱村 1 人口問題研究所原稿用紙
87 1 99 〔読前既に読後の感あり〕 倉橋定 1
87 1 101 〔「未見への出発」を拝読して〕 清野栄次郎 1
87 1 109 〔「感謝」〕 1937 8 1 稲垣両謫 安積得也 1
87 1 114 〔安積得也氏著「未見への出発」
を読む〕
1937 8 9 高橋重蔵 安積得也 1
87 1 118 〔“未見への出発”を拝読して〕 坂巻芳雄 安積得也 1 高岡高等商業学校論文用
紙
87 1 119 〔覚書〕James Russel Lowell 1
87 2 0 〔封筒〕「未見への出発」反響 1937 1938 安積得也 1
87 2 1 〔一括〕〔切抜〕新聞雑誌等に現
はれたる批評、紹介、雑
1937 1938 安積得也 35 印刷
87 2 2 〔一括〕〔切抜〕未知読者よりの
反響 広告
1937 1938 53 印刷
88 0 〔木箱〕田澤義鋪先生書翰集 安
積得也宛
1927 1944 1
88 1 〔覚書〕田澤義鋪先生書翰集 1989 2 17 安積得也 1







88 5 〔覚書〕田澤義鋪先生手紙集 1994 安積得也 1
88 6 1 〔覚書〕田澤先生写真の件 安積得也 1
88 6 2 〔切抜〕〔報知新聞〕報知講壇『急
行病』
1936 7 17 1 印刷
88 6 3 〔切抜〕〔世界日報〕〕わたしの
恩師
1981 12 12 1 印刷
88 6 4 〔覚書〕田澤義鋪先生書翰集 安積得也 1
88 6 5 〔覚書〕『田澤義鋪先生書翰 140
通全集』
1991 8 安積得也 1
88 9 1 〔覚書〕 1
88 12 1 〔覚書〕昭和六年九月 先生の茶
目ぶりとお歌
1








88 17 0 誓詞（安積得也・倉田政子婚姻式）1927 11 2 田沢義鋪 1
88 17 1 〔覚書〕田沢先生からの病気見
舞状
1
88 53 〔封筒〕 5 14 田沢義鋪 安積政子 1 一部破損
88 65 〔電報〕 田沢義鋪 安積得也 1
88 66 〔覚書〕先生の御健闘ぶり 1
88 67 〔覚書〕昭和 18 年 1
88 72 〔封筒〕 1929 6 2 田沢義鋪 安積得也 1 年は消印
88 76 〔封筒〕 1942 10 12 田沢義鋪 安積得也 1 年は消印
88 81 〔封筒〕 1935 9 5 田沢義鋪 安積得也 1
88 90 〔封筒〕 3 9 田沢義鋪 安積得也 1
88 93 〔封筒〕 1940 2 9 田沢義鋪 安積得也 1
88 130 理事・監事選挙投票用紙 日本未来学会 1 印刷
88 131 〔覚書〕 安積得也 1
88 133 〔覚書〕 1 田澤義鋪記念会封筒
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88 134 詩集 一人のために 安積得也 1 印刷 挿入書類 1
88 135 〔覚書〕(Concerring this letters…) 1
88 136 猫の額の庭に 安積得也 1 写し
89 0 海野幸徳先生書簡 1
89 156 1 〔封筒〕 1931 2 2 海野幸徳 安積得也 1 日付は消印
89 185 1 〔封筒〕 1932 4 7 安積得也 1










91 0 〔包紙〕旧名簿辞令類 1
91 1 1 〔住所録〕 1
91 1 2 会員名簿基督友会東京月会 1951 3 1 1
91 1 3 大正十年一高会会員名簿 1951 10 1 大正 10 年一高英・
独・仏法会
1
91 1 4 東京基督友会会員名簿 1950 2 1 1
91 1 5 大正十年一高会会員名簿 1952 12 1 大正十年一高会 1
91 1 6 参議院議員宿所表 1952 10 24 1 印刷
91 1 7 〔名簿〕Christmas Card 1952 1 印刷
91 1 8 東京粕中会名簿 1952 11 11 1 印刷
91 1 9 粕中第十五会員名簿 1952 3 1 印刷
91 1 10 役員名簿 財団法人修養団 1 印刷
91 1 11 一三会名簿 1953 1 31 1 印刷
91 1 12 木曜無声会員名簿 1952 12 1 印刷
91 1 13 〔切抜〕Persia Looks Hopefully 
To London
1952 8 17 1 印刷
91 1 14 経郎会会員名簿 1952 11 25 1
91 1 15 土曜会名簿 1952 6 10 1
91 1 16 〔封筒〕 1
91 1 17 〔請求書〕 1952 9 12 1952 9 14 The PENN CLUB 安積得也 1
91 1 19 〔名刺〕 安積得也 1 印刷
91 1 20 〔履歴書〕安積千恵子 1952 3 1 1
91 1 21 Introducing Mr. Tokuya Azumi 
of Tokyo
M r s . A n n 
Lynch
1
91 1 22 衆議院議員宿所一覧表 1952 11 12 財団法人衆睦会 1
91 2 〔住所録〕 1
91 3 大正十年一高会会員名簿 1952 12 1 大正十年一高会 1
91 4 一般育英事業団体現況調査報告 1952 9 1 日本育英会 1
91 5 〔名簿〕職業紹介事務局時代旧
友の集い
1952 9 6 1
91 6 吉武労働大臣就任祝賀会出席者
名簿
1 11 日本労働研究所 1
91 7 名古屋未見会名簿 1
91 8 木曜無声会名簿 1951 12 1 1
91 9 〔名簿〕 1
91 10 〔名簿〕 1
91 11 一三会名簿 1950 6 30 1
91 12 東京未見会 1946 2 10 1
91 13 参議院議員宿所表 1951 3 7 1 印刷
91 14 東京粕中会出席者 1950 10 28 1
91 15 〔名簿〕東京フレンドＮｏ．7 1950 2 19 東京基督友会 1
91 16 講和問題案内先芳名 1951 6 1 1
91 17 大正十年一高英法会会員名簿 1950 12 1 1
91 18 〔覚書〕 1
91 19 名簿 1947 10 1 1
91 20 T H E  A M E R I C A - J A P A N 
SOCIETY
1951 7 31 1
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91 21 〔切抜〕〔朝日新聞〕第二次追放
解除を発表
1951 8 7 1 印刷
91 22 〔覚書〕〔住所録〕 1
91 23 〔覚書〕〔安積の履歴〕 1
91 24 賛助員章 1937 7 2 亀井眞州子 安積得也 1
91 25 〔一括〕〔辞令〕 41
91 26 〔履歴書〕（安積得也） 1
91 27 〔一括〕〔小学校修業証書など〕 1906 9 1 川崎尋常小学校 安積得也 3
91 28 〔一括〕〔辞令〕 4
91 29 〔一括〕〔学生時代、褒状など〕 17
91 30 〔退学願許可〕 1918 9 2 第四高等学校 安積得也 1
91 31 〔一括〕〔学生時代成績表など〕 9
100 1 〔スクラップブック〕栃木県陣
中日記資料第一巻
1943 7 1 1943 9 16 安積得也 1
100 2 〔スクラップブック〕栃木県陣
中日記資料第二巻
1943 9 19 1943 11 26 安積得也 1
100 3 〔スクラップブック〕栃木県陣
中日記資料第三巻
1943 11 26 1943 12 7 安積得也 1
100 4 〔スクラップブック〕栃木県陣
中日記資料第四巻
1944 1 4 1944 2 25 安積得也 1
100 5 〔スクラップブック〕栃木県陣
中日記資料第五巻
1944 2 25 1944 4 18 安積得也 1
100 6 〔スクラップブック〕栃木県陣
中日記資料第八巻
1944 6 14 1944 8 4 安積得也 1
101 1 安積栃木県知事 安積東京府経
済部長 講演速記録
1
101 2 1 栃木県庁員「官吏戦陣訓ニ就テ」
（速記）
1944 1 8 1
101 2 2 戦時官吏服務令について 1944 1 8 1
101 2 3 〔一括〕〔切抜〕 7 印刷
101 2 4 〔覚書〕塚本当正兵隊長意見 3 2 1
101 2 5 〔覚書〕 4 21 1
101 2 6 〔覚書〕 1
101 3 安積長官閣下講演概要 1944 1 19 1 栃木県罫紙
101 4 村民に告ぐ 1943 10 14 1 栃木県罫紙
101 5 湯西川国民学校児童に対する訓
示
1943 10 1 1 栃木県罫紙
101 6 1 学校長会議訓示速記（中耕除草
ニ関スルモノ）不完全
1943 7 16 1
101 6 2 学校長会議ニ於ケル長官訓示 1943 7 16 1
101 7 安積経済部長講演“偉大なる農
婦人”要旨
1943 2 20 1
101 8 訓辞 1943 1 10 安積得也 1 東京府同業組合研究会用
箋
101 9 三越店員ニ対スル講演 商品の殿
堂か親切の殿堂か
1942 6 30 安積得也 1
101 10 商業組合役職員講習会 一流の
商人道と二流以下の商人道
1942 3 4 安積得也 1
101 11 激励の辞「上り坂を明るく上る」 安積得也 1 栃木県立宇都宮第一高等
女学校罫紙使用
101 12 安積長官閣下講演 1944 2 17 1
101 13 一分間三十日 1944 3 1 1944 3 31 1 栃木県罫紙
102 0 〔包紙〕栃木県知事時代 講演と
反響
1
102 1 0 〔封筒〕名古屋松坂屋店員感想 1 東京府封筒
102 1 1 〔一括〕〔感想文〕 17 東洋永和女学校報告団用
紙
102 1 2 安積先生の「大東亜戦争に於け
る父・母・子」と題する御講演
を拝聴して
1942 4 20 溝口弘 1
102 1 3 大東亜戦争下の父母子 奥谷修二 1
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102 1 4 「大東亜戦争下の父母子」感想文 池谷あい子 1
102 1 5 大東亜戦争下の父母子の感想文 小出春子 1
102 1 6 反省と創造（感想文） 野村茂次 1
102 1 7 大東亜戦争下の父母子のラジオ
放送の感想文
伊奈成徳 1
102 1 8 感想文 水野千代子 1
102 1 9 〔感想文〕 長谷光子 1
102 1 10 大東亜戦争下の父母子 大橋瀧治郎 1
102 1 11 大東亜戦争下の父を拝聴して 岩田かず子 1
102 1 12 ラジオ講演をききて 伊藤照子 1
102 1 13 安積先生の御講話を拝聴して 福井つや 1
102 1 14 東亜戦争下の父、母、子と題す
るお話を聞きて
牧義雄 1
102 1 15 大東亜戦争での父、母、子 坂都八郎 1
102 1 16 大東亜戦争下に於ける父、母、子 林鈴子 1
102 1 17 大東亜戦争下での父、母、子の
放送を聞きて
春日井元三 1
102 2 東織 ほうこく 企業整備挺身大
会号
1943 1 15 1 印刷
102 3 My Trip to Kyushu May 15 to 
June
1 印刷
102 4 〔住所録〕 1





102 7 官房分団 1
102 8 白梅集 捧呈安積得也閣下 1944 6 22 安積得也 1
102 9 愛知県関係名簿 安積得也 1















1944 6 28 渡辺ヨシ 安積得也 1
103 9 〔感想文〕〔日光高等女学校二年
一組松本喜美子からの手紙〕
1944 6 25 松本喜美子 安積得也 1
103 10 〔感想文〕〔日光高等女学校二年
一組手塚サキからの手紙〕
1944 6 25 手塚サキ 安積得也 1
103 11 2 新しき答案を書け 安積得也 1
103 13 経済分団 1944 5 女子至誠団 1
103 14 内政分団 1944 5 女子至誠団 1
103 15 警察分団 1944 5 女子至誠団 1
103 16 足利市青柳国民学校児童感想 1
103 17 1 〔包装紙〕 1




104 1 目次 1
104 2 一億詩講解 一億防人資料編 1
104 3 0 〔ファイル〕「一億防人」注釈類 1
104 3 1 〔原稿〕跋 1 印刷
104 3 2 〔原稿〕跋 1
104 3 3 〔原稿〕一、橋を架くる者は誰ぞ 1 印刷
104 3 4 〔原稿〕目次 1
104 3 5 〔原稿〕序 1
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104 3 6 〔原稿用紙〕 1
104 3 7 〔原稿〕目次 1 印刷
104 3 8 〔原稿〕第一部 1
104 3 9 〔原稿〕 1
104 3 10 〔原稿〕跋 1
104 3 11 〔原稿〕 1
104 3 12 〔原稿〕跋 1
104 3 13 〔原稿〕附録 1
104 3 14 〔原稿〕注釈 1
104 3 15 〔原稿〕第三部 大和部隊 1
104 3 16 〔原稿〕注釈 1
104 4 〔封筒〕詩講解（速記、島田） 1
104 5 0 〔ファイル〕「一億防人」資料 1
104 5 1 〔一括〕（心頭風景他） 7 印刷
104 5 2 〔原稿〕第一部 御楯部隊 1
104 5 3 〔原稿〕第二部 進歩部隊 1
104 5 4 〔一括〕〔原稿〕 127 挿入書類 1
105 0 安積手紙複写 東京府経済部長、
栃木県知事以降
1




105 27 4 〔覚書〕便箋複写簿 1927 5 8 1
105 27 5 〔覚書〕便箋複写簿 1927 3 6 1927 3 16 1
105 27 6 〔覚書〕便箋複写簿 1927 3 28 1
105 27 7 〔覚書〕複写便箋 3 1
105 27 8 〔覚書〕複写式便箋 1926 2 1927 4 1
105 27 9 〔覚書〕国吉信義氏宛速報の一
節
1951 1 15 1
105 27 10 〔覚書〕宇部 国吉信義様 1950 9 30 1 丸和精機株式会社原稿用
紙
105 27 12 母を思ふ（母の三十五日忌に当
たりて）
1943 6 安積得也 1 印刷
105 27 13 〔覚書〕複写用箋 1951 10 23 1926 11 2 1
105 27 14 〔覚書〕イントレランス論 1946 1
105 27 15 〔覚書〕自筆複写書翰 1942 2 14 1945 5 15 1
106 0 岡山県知事時代 講演と反響 1，
中等学校長会議 2、西大寺高女
1
106 1 0 〔封筒〕松原緑講演会 1
106 1 2 〔後援会発足の通知〕 1954 8 25 南波二郎・安積得也 1
106 1 3 松原緑講演会誕生趣意書 1954 8 25 荒木幸雄他 7 名 1
106 1 4 〔一括〕〔演奏会プログラム〕 3





1945 10 15 新教育方針中央講習
会
1
106 4 平和国家建設の為に 1952 1 18 田中耕太郎 1





1953 2 24 1
106 7 〔一括〕〔講演原稿〕 3
106 8 安積知事様のお話を承りて 岡山県西大寺高等女
学校第四学年い組
1
106 9 安積知事様のお話を承りて 岡山県西大寺高等女
学校第四学年ろ組
1
106 10 安積知事様のお話を承りて 岡山県西大寺高等女
学校第四学年は組
1
106 11 安積知事様のお話を承りて 岡山県西大寺高等女
学校第三学年ろ組
1
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106 12 安積知事様のお話を承りて 岡山県西大寺高等女
学校第三学年は組
1
106 13 安積知事様のお話を承りて 岡山県西大寺高等女
学校第三学年に組
1
106 14 〔原稿〕 1938 4 13 東京女子大附属高女
四年生 17 歳
1
106 15 〔覚書〕〔結婚式に関するノート〕1927 11 2 1
106 16 〔日記〕 1945 10 13 安積得也 1 岡山県罫紙








1944 5 5 1 印刷
108 1 倉敷時代頃の手紙 1
108 43 〔覚書〕 1
108 46 〔紙片〕 1
109 0 1 安積講演速記録 主として戦前 1
109 0 2 〔包紙〕 1
109 1 0 〔封筒〕安積講師御講義速記 文
部省社会教育局青年教育課
1








109 2 〔放送原稿〕家族バス JOAK 戦時
家庭の時間
1942 9 8 安積得也 1
109 3 0 〔封筒〕米僧坊講演速記「渡辺
崋山先生商人八訓ヲ想フ」
1941 8 1 1




109 3 2 〔原稿〕渡辺崋山の八訓を思ふ 安積得也 1
109 3 3 〔原稿〕序 安積得也 1
109 3 4 〔原稿〕第一訓 朝起 安積得也 1
109 3 5 〔原稿〕第二訓 十両客 安積得也 1
109 3 6 〔原稿〕第三訓 返却客 安積得也 1
109 3 7 〔原稿〕第四訓 繁昌倹約 安積得也 1
109 3 8 〔原稿〕第五訓 一文記帳 安積得也 1
109 3 9 〔原稿〕第六訓 開店時 安積得也 1
109 3 10 〔原稿〕第七訓 同商売 安積得也 1
109 3 11 〔原稿〕第八訓 出店 安積得也 1
109 3 12 〔原稿〕結語 安積得也 1
109 3 13 〔放送原稿〕崋山先生商人八訓
夜話
8 25 8 27 1
109 3 14 〔放送原稿〕第一訓 1
109 3 15 〔放送原稿〕第二訓 1
109 3 16 〔放送原稿〕第三訓 1
109 3 17 〔放送原稿〕第四訓 1
109 3 18 〔放送原稿〕第五訓 1
109 3 19 〔放送原稿〕第六訓 1
109 3 20 〔放送原稿〕第七訓 1
109 3 21 〔放送原稿〕結 1
109 3 22 〔原稿〕序詞 1
109 3 23 〔原稿〕第一訓 朝起 1
109 3 24 〔原稿〕第二訓 十両客 1
109 3 25 〔原稿〕第三訓 返却時 1
109 3 26 〔原稿〕第四訓 繁昌倹約 1
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109 3 27 〔原稿〕第五訓 小遣一文 1
109 3 28 〔原稿〕第六訓 開店時 1
109 3 29 〔原稿〕第七訓 同商売 1
109 3 30 〔原稿〕第八訓 出店 1
109 3 31 〔原稿〕結 1
109 4 〔原稿〕上り坂を明るく上る 1941 4 5 安積得也 1
109 5 〔ノート〕紙屑籠 第 1巻 大正 11年 1922 牛歩閑人 1 挿入書類 2




1942 12 23 1
109 8 〔講演原稿〕安積得也先生を中心
とする集りの記録あらまし
1949 8 23 1
109 9 〔覚書〕〔方面委員制度について〕 1






















109 18 〔原稿〕一、序説 1
109 19 〔原稿〕二、近代社会事業の特色 1





1929 2 7 安積得也 1
109 22 〔講演覚書〕〔於福岡市記念館〕
社会事業
1929 5 23 1
109 23 講演速記 1
109 24 講演速記録〔調査長資料〕 1
109 25 0 〔封筒〕粕中講演 1 岩手県封筒




109 25 2 〔講演覚書〕欧米より母校に帰
りて
1934 10 23 1
109 25 3 0〔封筒〕粕中講演 1 社会局封筒
109 25 3 1〔覚書〕 1
109 25 3 2〔封筒〕 1934 11 14 関山勉 安積得也 1
109 25 3 3〔覚書〕 1
109 25 4 官報第 2391 号 1934 12 19 1
109 25 6 履歴書 1935 3 27 土屋善司 1
109 25 7 〔一括〕〔履歴書及び送り状〕 1935 3 25 内田弥五八 安積得也 2 封筒入り
109 25 8 〔名簿〕内務省 1
109 25 9 〔覚書〕講演 1
109 25 10 〔講演原稿〕欧米より母校に帰
りて
安積得也 1 職業紹介原稿用紙
109 25 11 〔講演覚書〕講演欧米ヲ視察シ
テ〔於社会政策学院〕
1934 11 12 1
109 25 12 〔覚書〕 1 職業紹介原稿用紙
109 25 13 〔覚書〕 1 社会局罫紙
109 25 14 〔講演原稿〕 1 職業紹介原稿用紙
109 26 愛知県経済部長安積得也先生講
演 三つの再出発 婦人講座
1940 10 12 1
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109 27 〔原稿〕満州及支那を視察して 安積得也 1









109 31 〔講演速記〕昭和九年十一月十二 
日 於 社会政策学館 安積得也氏
講演 欧米を視察して 其ノ一
1934 11 12 1 協調会館・速記研究会原
稿用紙







109 34 0 〔封筒〕学校長「米供出及八大項
目ニ就テ」（速記）
1944 1 7 1
109 34 1 〔講演原稿〕栃木県学校長会議
に於ける安積知事講演
1944 1 7 1
109 35 〔講演原稿〕必勝道は身辺にあ
り 於 宇都宮高等女学校 栃木県
知事安積得也氏
1944 2 10 1




1943 9 30 1





1942 9 10 1
109 40 〔講演原稿〕〔増上寺〕推進者の
心境 東京府経済部長 安積得也氏
1942 11 13 1
109 41 〔原稿〕水口副会頭 1
109 42 〔原稿〕〔明治神宮外苑日本青年
館〕「偉大ナル農人」東京都経済
部長 安積得也氏 速記 東京都経
済部総務課
1943 2 1 1 東京府同業組合研究会用
箋
109 43 〔覚書〕 1
109 44 〔覚書〕 1
110 0 安積雑文発表済みもの〔終戦前〕 1
110 1 〔一括〕新しき生活の科学〔『青
年カード』第六号（第六次）
1939 9 1 安積得也 3 印刷
110 2 一隅の躑躅―商業報国について
― 商業報国小冊子第一輯
1941 7 15 安積得也 1 印刷
110 3 師匠訪問日―商業青年諸君ニ呈
ス― 商業報国小冊子第二輯
1941 9 15 安積得也 1 印刷
110 4 中小商工業者の進路 転業対策
カード
1941 5 1 安積得也 1 印刷
110 5 日本基督友会平和声明―平和の
証しの再声明―
1951 2 28 基督友会日本年会平
和委員会
1
110 6 Merry Christmas and a Happy 
New Year
1952 12 1 安積得也 1
110 7 Our Peace Testimony 1951 2 28 The Peace Committee 
of the Japan Yearly 
Meeting of Friends
1 印刷
110 8 Our Peace Testimony Restated 1951 11 11 The Peace Committee 
of the Japan Yearly 
Meeting of Friends
1
110 9 東織 ほうこく 一月号 第十六巻
第一号 ―企業整備挺身大会合―
1943 1 15 1 印刷
110 10 詩集 底を叩く時 1944 12 15 安積得也 1 印刷
110 11 女子と職業（社会教育協会『婦
人講座』第八十六篇）
1937 5 1 安積得也 1 印刷
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1936 11 1 安積得也 1 印刷




110 16 〔原稿〕革新か赤化か 海野幸徳 1 後欠
110 17 一隅の躑躅―商業報国について
―（商業報国小冊子第一輯）
1941 7 15 安積得也 1 印刷
110 18 職業行政（滋賀県 社会叢書
三十一編）
1937 3 28 安積得也 1 印刷
110 19 失業保険に就て（東京市労務者
共済会）
1931 7 安積得也 1 印刷
110 20 再出発時代と中小鉄工業 1941 5 15 安積得也 1 印刷
110 22 中小商工業者の進路職業協会愛
知県支会（『転業対策カード』）
1941 5 1 安積得也 1 印刷
110 23 師匠訪問日―商業青年諸君ニ呈
ス―（商業報国小冊子第二輯）
1941 9 15 安積得也 1 印刷
110 24 社会政策講義要目（I） 安積得也 1 印刷
110 25 女子と職業（社会教育協会『婦
人講座』第八十六篇）
1937 5 1 安積得也 1 印刷
110 26 〔一括〕新しき生活の科学 大日
本青年団本部『青年カード』第
六号
1939 9 1 安積得也 6 印刷
110 27 〔一括〕家族バス 安積得也 11 印刷
110 28 詩集 底を叩く時 1944 12 15 安積得也 1 印刷
110 29 崋山先生遺訓 1941 4 1 教育奨励会 1 印刷
110 30 新しき生活の科学〔『青年カー
ド』第六号〔第六次〕〕
1939 9 1 安積得也 1 印刷
110 31 未見の我（『青年カード』第一
部 5）








1941 7 15 安積得也 2 印刷
110 34 〔一括〕T 公に与ふるの書 安積得也 6 印刷
110 35 これからの青年 1939 6 20 安積得也 1 印刷
110 36 〔一括〕中小商工業者の進路 転
業対策カード













110 40 再出発時代と中小鐵工業 1941 5 15 安積得也 1 印刷
110 41 中小商工業者の進路 転職対策
カード
1941 5 1 安積得也 1 印刷
110 42 新しき生活の科学（『青年カー
ド』第六号（第六次））
1939 9 1 安積得也 1 印刷
110 43 産業福利 第十二巻 第八号 1937 8 1 財団法人協調会産業
福利部
1 印刷
110 44 〔一括〕職業行政（滋賀県 社会
叢書三十一編）
1937 3 28 安積得也 4 印刷
110 45 鉱山労務者の銃後生活刷新に就
て
1939 2 1 東京鉱山監督局 1 印刷
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110 49 〔一括〕社会政策講義要目（I） 安積得也 2 印刷






1953 2 12 1 東京大学原稿用紙
110 52 〔講演原稿〕〔木曜研究会〕彼我
のものさし （二）アメリカの巻
1953 2 5 1 東京大学原稿用紙
110 53 0 昭和六年以前 執筆ノモノ等 （雑
誌掲載）
1
110 53 1 東京婦人会館会報 三月号 1943 3 1 1 印刷
110 53 2 東京婦人会館会報 四月号 1943 4 1 1 印刷
110 53 3 木都 連続合作小説 遅足早足 安積得也他 14 名 1
110 53 4 〔切抜〕小閑採筆 7 4 1 印刷
110 53 6 〔切抜〕偉大を想ふ 戦ふ隣組へ 3 安積得也 1 印刷
110 53 7 〔一括〕くもの巣（働く女性の読
本）
安積得也 2 印刷
110 53 8 〔一括〕此の身此の国の此の時
代 安積先生講義要目
安積得也 3
110 53 9 週刊朝日 十月二十五日号 1942 10 25 1 印刷
111 3 64 〔俳句原稿〕 1932 9 7 安積得也 1
111 3 97 〔紙片〕 1
111 4 0 処女国通信 竹林寺に於ける幹部
講習会会員
1
111 4 25 紙片 1
111 4 40 福島熊男 1
111 4 41 1〔封筒〕 6 12 深沢甲子男 安積得也 1
111 4 41 2〔切抜〕 1956 6 23 安積得也 1 印刷
111 4 41 3〔切抜〕 6 23 1 印刷
111 4 41 5〔切抜〕 1956 6 27 1 印刷
111 4 41 6〔切抜〕 1956 1 印刷
111 4 73 〔封筒〕 1941 12 2 大久保恒次 安積得也 1 年月日は消印
111 4 76 此の貧しき詩を安積経済部長に
捧ぐ
1942 7 19 坂田正一 安積得也 1
201 1 〔包紙〕フレンド世界会議 1952 1
201 2 〔一括〕旅中読物 1951 1952 30 T H E  O R I E N T A L 
ECONOMIST 封筒
201 3 〔一括〕American Friends Service 
Commiltee, Work Report, fall, 
1951
1951 45
201 4 〔一括〕〔原稿〕 1951 1952 6
201 5 〔一括〕Conference & Schedule 1952 21 ファイル入り





201 7 〔一括〕 7
201 8 〔一括〕日本の近状 1952 25
201 9 〔一括〕旅行日録〔口述及執筆〕Ⅰ 1952 7 1952 9 16 11




202 2 〔一括〕平和問題一般 1951 1952 28
202 3 〔一括〕ゼミナール講演 1952 12
202 4 〔一括〕再軍備の悲病 1951 1952 8
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202 5 〔一括〕〔原稿〕The Great of 
Rearmament
1952 8 20 4
202 6 〔覚書〕〔独乙語演説〕Der Druck 
der Aufrüstung
1952 8 24 1
202 7 1 〔 フ ァ イ ル 〕English Letters 
―  l a s t u n d e n t e n b e l s k  r e i s 
durchbrechen ―
1953 1
202 8 THE FRIEND 1952 8 15 1
202 9 〔一括〕GIFT THAT CHILDREN 
CAN MAKE
1952 7
202 10 〔一括〕COME LET US READ 1952 1 4
202 11 SWARTHMOOR HALL 1 印刷
202 12 〔 一 括 〕WHEN CHILDREN 
LEADER ASK
27




203 1 〔原稿〕 安積得也 日本フレン
ズ教会
1
203 2 〔原稿〕この身この国この時代 安積得也 1
203 3 長男仰也結婚のしらせ 1960 5 12 1
203 4 〔原稿〕新生活運動の意義 8 8 安積得也 1
203 5 〔一括〕 5
203 6 〔覚書〕私のテーマ（音楽スコア）1956 7 24 安積得也・安積発也 2




203 9 〔講演覚書〕社会問題ノ帰趨 1932 8 15 1932 8 16 安積得也 1 社会局罫紙
203 10 〔覚書〕 2
203 11 〔切抜〕〔商店界〕〔武蔵野新聞〕 1957 1 印刷
203 12 1 那可無楽也 8 月号 1957 1 印刷
203 12 2 那可無楽也 9 月号 1957 1 印刷
203 13 新生活運動について対する現政
府への要望






1954 安積得也 1 印刷
203 17 1 Autograph book―イギリス 1952 1
203 17 2 Autograph book―アメリカ 1952 1
203 18 1 The Quaker Massage 1948 SIDNEY LUCAS 1




203 18 3 The Vocation of Friends in the 
Modern World
1952 1
203 19 〔講演原稿〕研成学院開校式式辞 1956 4 30 安積得也 1
203 20 〔一括〕創立記念日関係 3
203 21 〔講演原稿〕吾等の舞台は世界な
り
1957 1 15 1
203 22 〔講演原稿〕〔三田会〕フレンド
の社会的実践
1957 5 26 安積得也 1




203 25 フレンド会議外遊通信 1952 安積得也 1
203 26 〔覚書〕World Pilgrimage 1952 7 2 1952 10 29 1
203 27 欧米紀行 1 羽田―ジュネーヴ 1952 7 2 1952 7 7 1
203 28 欧米紀行 2 London ニ着ク 1952 7 8 1952 7 10 1
203 29 欧米紀行 3 週末 YORK 訪問 1952 7 11 1952 7 14 1
203 30 欧米紀行 4 太平洋地域会議ノ印
象（要補完）
1952 7 15 1952 7 18 1
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203 31 欧米紀行 5 Darlston Hall ノセミ
ナール―附 ブレスウェイスト
氏一家ノ客トナル―
1952 7 19 1952 7 25 1
203 32 欧 米 紀 行 6 Friends World 
Conference
1952 7 26 1952 8 6 1
203 33 欧米紀行 7 三百年記念旅行 1952 8 9 1952 8 16 1
203 34 欧米紀行 8 大陸出発前ノ四日間
〔ドイツ語）
1952 8 17 1952 8 20 1
203 35 欧米紀行 9 ドイツ 1952 8 21 1952 8 26 1
203 36 欧米紀行 10 スイス Kloster 1952 8 28 1952 8 31 1
203 37 欧米紀行 11 ルイセンブルグ―
〔英〕カデイフ
1952 9 1 1952 9 6 1
203 38 欧米紀行 12 渡米ノ日マデ 1952 9 7 1952 9 16 1
203 39 欧米紀行 13 アメリカニ着ク 
ニューヨーク―フィラデルフィア
1952 9 17 1952 10 3 1
203 40 欧米紀行 14 ダブリン―シカゴ
―ロサンゼルス
1952 10 4 1952 10 12 1
203 41 欧米紀行 15 有馬丸船中 1952 10 13 1952 10 29 1
203 42 〔覚書〕 1952 1 挿入書類 2
203 43 Notebook 1942 1944 1
203 44 翻訳戦争原因の除去 1
203 45 1 Friends and Community Service 
in War and Peace
1942 1 印刷
203 45 2 The Friends ,The Quaker Weekly 
Journal
1952 8 15 1 印刷
203 46 フレンド世界会議から帰って 1952 安積得也 1
203 47 アムブラー フォーク御夫妻様 1957 9 1 安積得也 1
203 48 信仰論 1946 安積得也 1
203 49 安積得也氏原稿未掲載の分 1
203 50 複数で考える 1957 7 7 安積得也 1
203 51 〔一括〕〔原稿〕 1957 安積得也 7
203 52 〔一括〕〔原稿〕 1955 3 11 安積得也 4
203 53 〔講演原稿〕安積英語講演 
Belief of a Japanese Quaker—on 
Armament and Wa—1952r
1952 1




204 1 〔原稿〕BELIEF of A JAPANESE 
QUAKER
1952 6 安積得也 1 印刷
204 2 〔 一 括 〕〔 原 稿 〕Use of Non-
Armament and the val idity 
of Renunciation of War for 
accomplishing Peaceful World
1952 安積得也 3 印刷
204 3 QUAKER VISIT TI MOSCOW 1 印刷
204 4 1 〔切抜〕 1948 9 6 1948 10 4 1 印刷
204 4 2 〔切抜〕 1948 9 1 1 印刷
204 4 3 〔切抜〕〔毎日新聞〕湯川博士研
究成果を発表
1949 3 1 1 印刷
204 5 〔原稿〕安積選集あと書き 1947 8 安積得也 1
204 6 公明選挙についての誤解二つ 1953 4 16 安積得也 1 印刷
204 7 〔講演覚書〕〔東京未見会〕次元
トイフコト就テ─此頃ノ随想─
1950 6 4 安積得也 1
204 8 政治する心 安積得也 1
204 9 政治献金について 安積得也 1
204 10 0 〔封筒〕安積に関する記事
一九四五年二月
1
204 10 1 〔切抜〕〔山陽新聞〕ブタのシッポ 1954 2 25 1 印刷
204 10 2 〔一括〕〔新聞〕〔埼玉往来〕 1954 3 1 3 印刷
204 11 明日の青年は斯くありたい 1938 12 22 安積得也 1 印刷
204 12 紙の競争 安積得也 1
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205 4 1 What a Japanese Paciﬁst Believe 
（日本の一平和主義者の心境）
安積得也 1
205 4 2 Independence and rearmament 
– Is the Peace treary a step to 
peace or a step to war?
1
205 4 3 What should We Do? 1
205 4 4 Res i s tance  o f  Sa lva t ion  – 
Beginning in Love and Ending 
in Love
1
205 4 5 Ⅳ. WE MUST FOSTER SOCIAL 
JUSTICE – ECONOMIC FREE-
DOM
1
205 4 6 9. Let There Be No More Atomic 
Bomb Orphans
1
205 4 7 第十章 平和ヘノ少シノ着手ノ
トコロハ何カ
1
205 5 回覧用 日本の一平和主義者の
心境
安積得也 1
205 6 保存用 第一号 日本の一平和主
義者の心境
安積得也 1






1952 5 18 安積得也 1




205 11 1 文信（西独旅行中 戸山礼拝会
宛メッセイジ豫托）
1961 1
205 11 2 文信（西独旅行中に際しフレン
ド礼拝会へ予め届けた手紙メッ
セイジ）
1961 1 15 1961 6 11 1
205 11 3 文信（西独旅行中に際しフレン
ド礼拝会へ予め届けた手紙メッ
セイジ）
1961 7 9 1
205 12 1 「選挙と話し合ひ」挿入諸篇 安
積目稿
安積得也 1
205 12 2 「選挙と生活 50 話」原稿類 1
205 12 3 新有権者にとしての選挙に対す
る自覚
1957 1 15 川崎征男 1
205 12 4 〔切抜〕〔鉄鋼労務通信〕 1948 1 12 安積得也 1 印刷
205 13 選挙と生活五十話 第一部 公明
選挙について
1
205 14 1 〔切抜〕いかに生きるか 1956 10 15 安積得也 1 印刷
205 14 2 新生活運動についての考え方と
進め方
1955 10 1 安積得也 1
205 14 3 〔切抜〕新生活運動の九年を顧
みて
1958 1 17 安積得也 1 印刷
205 14 4 公明選挙運動推進のための「べ
し十二章」
1955 2 安積得也 1
205 14 5 〔詩作〕一流 1958 3 1 安積得也 1
205 14 6 1〔切抜〕議会水準─イギリスと
日本
1956 5 25 1 印刷
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205 14 6 2〔一括〕〔切抜〕 1956 5 8 2 印刷
205 14 7 〔切抜〕普選三十周年 婦人参政
十周年きょうから記念期念
1955 11 5 前田多門 1 印刷
205 14 8 〔切抜〕婦人と政治 十年の歩み 1955 12 20 1 印刷
205 14 9 〔切抜〕日本の孤立を救う力 1956 1 10 務台理作 1 印刷
205 14 10 〔切抜〕成人の日の言葉 1956 1 15 安積得也 1 印刷
205 14 11 〔切抜〕教育の甘ったるさ 1955 12 22 臼井吉見 1 印刷
205 14 12 〔切抜〕憲法改正問題 1956 1 3 安積得也 1 印刷
205 14 13 財団法人公明選挙連盟趣旨及寄
附行為
1952 12 12 1
205 14 14 スローガン 1956 11 22 1
205 14 15 普選 10 年の歩み 1958 12 12 1
205 14 16 明るい政治のための教養カード 1956 7 1 1
205 14 17 小選挙区制の利害得失 1956 3 15 中村苗男 1 印刷
205 14 18 普選三十周年、婦人参政十周年、
記念論文
1 印刷
205 14 19 新有権者の感想 1 印刷
205 14 20 〔切抜〕うちなるゼンマイ 1954 3 15 1 印刷
205 14 21 信頼出来るよろこび 安積得也 1
205 14 22 誰にも読める人間の言葉 安積得也 1
205 14 23 弱きものを護る 1949 3 安積得也 1
205 14 24 〔切抜〕平和者八訓 1958 1 25 1 印刷
205 14 25 着手の第一歩を与える 安積得也 1
205 14 26 家庭懇話会 安積得也 1
205 14 27 縦の競争 1954 4 18 安積得也 1
205 14 28 1〔詩作〕武蔵野の窓 1958 1 1 安積得也 1
205 14 28 2 罪悪感と希望感の不足 1954 10 1 安積得也 1
205 14 29 破片の美しさ 1954 10 23 安積得也 1
205 14 30 平和者八則 1958 1 10 安積得也 1
205 14 31 〔切抜〕思想子午線 1954 1 25 安積得也 1 印刷
205 14 32 〔切抜〕マンモス洞穴 1954 1 15 安積得也 1 印刷
205 14 33 破片の美しさ 安積得也 1
205 14 34 田澤義鋪 1954 11 14 安積得也 1
205 14 35 トレラルス論 安積得也 1
205 14 36 宇宙時代の新成人 安積得也 1 挿入書類 1
205 14 37 1〔切抜〕複数で考える 1953 8 8 安積得也 1 印刷
205 14 37 2〔切抜〕いかに生きるか 安積得也 1 印刷
205 14 38 〔一括〕〔切抜〕新婚旅行 安積得也 2
205 14 39 〔切抜〕賀状から 1958 2 15 安積得也 1 印刷
205 14 40 〔書類〕 安積得也 1
205 14 41 公明選挙運動推進のための「べ
し十二章」
安積得也 1
205 14 42 〔切抜〕比較ノイローゼ 1958 11 20 安積得也 1 印刷
205 14 43 二つの綱領 安積得也 1
205 14 44 尺度革命 安積得也 1
205 14 45 1 視線の方向 1958 2 7 安積得也 1 挿入書類 4
205 14 45 2 新生活運動七つの疑問 1957 3 16 安積得也 1 挿入書類 4
205 14 46 1 着手の第一歩を与える 1955 安積得也 1
205 14 46 2〔切抜〕 1956 12 21 安積得也 1 印刷
205 14 46 3 主権者としての東京人 1955 2 20 安積得也 1
205 14 46 4〔家の光〕村や国の政治はどうし
たら明るくなるか
1958 4 丸岡秀子、安積得也 1
205 14 46 5 公明選挙の盲点をつく 1
205 14 46 6 納めんとする意志 1
205 15 0 新生活のために 1
205 15 1 新生活運動─新しき目意識への
点火─
1 挿入書類 1
205 15 2 新生活運動─新しき目意識への
点火─
1955 11 9 安積得也 1 挿入書類 1
205 15 3 周囲の問題を見つめる 1 挿入書類 2
